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Peter Rietbergen 
EEN ROMEINSE FAMILIEKRONIEK VERBEELD: 
DE MILLINI'S EN HUN KAPEL 
Legioenen in de Romeinse tijd, pelgrims in de Middeleeuwen, critici van de Kerk in de 
16e eeuw, godsdienstig-onverschillige maar toch op Romeinse sensaties beluste Grand-
Tour-gangers in de 17e en 18e eeuw, meer dan een millennium lang bereikten ze allen 
Rome na een dikwijls gevaarlijke reis over de oude heirbaan, de Via Flaminia. Door de 
Porta del Popolo, de grote poort in de Aureliaanse muur, betraden ze de stad. Aan hun 
linkerhand troffen ze al meteen het eerste monument van de Urbs: de legionairs de zoge-
naamde graftempel van Nero, de middeleeuwse pelgrims een op de resten daarvan gebouw-
de kerk, de 16e-eeuwers en ook wij nog de renaissance basiliek waarmee paus Sixtus IV 
(1471-1484) het kerkje ombouwde. De pal\S en zijn neef, paus Julius II (1503-1513), be-
doelden een familiekerk, pantheon en mausoleum voor hun Della Rovere-familie te schep-
pen, maar ook een monument voor de overwinning van het Christendom op het heiden-
dom. De Sixtijnse renaissancegevel verbergt de oorspronkelijk gotische structuur, die in 
later eeuwen met barokke saus overgoten is: engeltjes in een vergevorderd stadium van 
elefantiasis stoeien met lauwerkransen en guirlandes. 
De kerk is dus oud en eerbiedwaardig: in 1235 al wijdde paus Gregorius IX er een Ma-
riakapel in, met de plaatsing van de zogenaamde Lucasschildering, een venerabele en 
fraaie, doch Byzantijnse Maria-ikoon waaraan wondere werking wordt toegeschreven. 
Toen paus Sixtus in 1472 tot herbouw besloot, werd de gehele kerk aan de Maagd gewijd, 
en later zelfs tot een van Rome's zeven hoofdkerken verklaard, verplichte pleisterplaats 
op de pelgrimsroute door de Stad. 
Betreedt men de kerk, dan vindt men als derde in de kapellenreeks aan de linkerzijde, 
naast Rafaels beroemde Chigi-kapel, de Cappella Millini. Afgesloten door een barok-mar-
meren hek ligt daar een ruimte met als grondvorm vijf segmenten van een achthoek, ge-
vuld met een grote menigte graftombes, portretbustes en inscripties, alle betrekking heb-
bend op de familie die de kapel zijn naam gaf en er tussen 1450 en 1750 haar leden be-
groef. De kunstcriticus Giovenale schreef over deze begraafplaats: "Ach, wat zou het voor 
de esthetiek van de kapel toch wenselijk geweest zijn als na de dood van de stichters de 
familie minder duiten en met name minder kardinalen zou hebben gehad". Dit aanvecht-
bare schoonheidsideaal mag een historicus zeker tegenspreken: juist de duiten en de kar-
dinalen hebben de kapel tot een uniek monument gemaakt en daardoor tot inspiratiebron 
voor dit onderzoek naar aristocratische familiecontinuïteit in vroeg-modern Rome. 
Wat is een familiekapel? Het fenomeen ontstaat, althans op grote schaal, en in Italië, 
aan het einde van de Middeleeuwen. De "collectieve kapellen" van gilden en broeder-
schappen verdwijnen uit de hoofdkerken naar oudere kerkgebouwen of naar eigen con-
fraterniteitsbedehuizen. De aristocratisering van de maatschappij uit zich onder andere in 
het verlangen van adellijke families zich een plaats te veroveren in de belangrijkste kerken 
van de steden. Doch welke gevoelens en aspiraties liggen ten grondslag aan dat verlangen? 
Is het alleen een uiting van "vroomheid in steen"? Het fenomeen lijkt me slechts ten dele 
onder deze noemer te vangen. Zoals zovele levensuitingen van vroegere generaties voor dé 
hedendaagse beschouwer een moeilijk te ontwarren kluwen van beweegredenen en aan-
driften te zien geven, zo ook de stichting, bouw en inrichting van een familiekapeL 
De vraag die de toeschouwer stelt wanneer hij in een kapel als de Cappella Millini om 
zich heen blikt en een laat-middeleeuwse Millini in roerloos bas-reliëf ziet liggen onder de 
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barokke bustes van zijn bepruikte 17 e- en 18e-eeuwse nazaten, is dan ook de vraag naar 
de oorzaak van de continuïteit van deze familie. De historische literatuur zal hem hierover 
nauwelijks opheldering verschaffen: tot voor kort waren de inscripties in de kapel zelf 
vrijwel de enige bron die oorspronkelijke informatie losliet over de familie en haar indivi-
duele leden. Op oudejaarsdag van het jaar 1981 ontdekte schrijver dezes echter het archief 
van de familie. In 17 56, toen met de laatste kardinaal Millini het geslacht in mannelijke 
lijn uitstierf, vererfden vooreerst nog niet de bezittingen, maar wel de familiepapieren op 
de twee laatste nazaten, de beide nichtjes van kardinaal Mario. Terwijl Giulia huwde met 
een prins Falconieri, werd Marianna de echtgenote van een markies Serlupi. 
In het sombere familiepaleis van de markiezen Serlupi-Crescenzi, door Giacomo della 
Porta in de 16e eeuw gebouwd, bevindt zich op de piano nobile een kille stenen zaal, 
waar de buitenlucht door de kierende luiken en ramen vrij toegang heeft. De ruimte is ge-
reserveerd voor de geaccumuleerde papieren van de Serlupi's en de met hen verwante fa-
milies: allereerst de Crescenzi's, die hun afstamming terugvoeren op een Romeins senato-
rengeslacht; doch ook ligt er het archiefvan de 14e-eeuwse Molara's, en van het 17e-eeuw-
se bankiershuis Ceuli- en zo ook de persoonlijke en zakelijke bescheiden van de Milini's, 
bewijzen van familiecontinuïteit in de Romeinse aristocratie tussen ca. 1450 en 1750. 
Onduidelijke oorsprong -patricische pretenties 
Het is een constant gegeven in elk aristocratiseringsproces dat een familie, eenmaal tot 
aanzien gekomen, de wortels van dat aanzien in liefst onheuglijke tijden zoekt. In Italië, 
en zeker in Rome, was het bon ton om de afstamming terug te voeren tot Romeinse sena-
torengeslachten; beroepsgenealogen stonden families gaarne ter zijde bij het "ontdekken" 
van de documenten die deze pretenties moesten "bewijzen". Zo wilde de traditie in de 
familie Millini dat het geslacht een aanvang nam met Aulus Aurius Mellinus, die een zus-
ter van de grote staatsman Cicero huwde. Losse documenten in het familiearchief, waarin 
overigens ook een reusachtige bundel berust met papieren betreffende "de afstamming", 
vermelden naast deze klassieke pretentie ook 7e- en Se-eeuwse Millini's, doch van bewijs-
bare continuïteit is pas sprake in de 15e eeuw. Dan duikt Savio I Millini op, Romeins pa-
triciër en legerleider, die na een periode van burgeroorlog de rust in de stad herstelt. In 
1434 sterft hij op 94-jarige leeftijd. Met hem en zijn nageslacht belanden we in medias 
res: de familie bestaat, en wordt zelfs al gerekend tot de stadsadel, doch hoe het zo geko-
men is en wat haar status en rijkdom inhielden is niet meer na te gaan. Dat de familie toen 
al welvarend was, bleek in de volgende generatie toen Savio's zoon Pietro I in staat was 
paus Sixtus IV geld te lenen en beloond werd met de paltsgraventiteL 
De nieuwbakken graaf van Monterano was intussen reeds doende carrière te maken in 
het bestuur van de Pauselijke Staat, die juist in deze decennia in wederopbouw was. Voor 
feodale en stedelijke zelfstandigheid was steeds minder plaats: de toekomst lag in een be-
stuurlijke carrière in dienst van de staat. Pietro vervulde diplomatieke en administratieve 
functies en werd zelfs kanselier van Rome, met het recht deze post voor eeuwig in zijn ge-
slacht te doen vererven. Gelukkig voor de continuïteit van de familie hoefde Pietro zijn 
erfenis niet te delen met zijn broers: Francesco bracht het tot bisschop van Senigaglia, 
Luca tot generaal-overste van de Coelestijnen en in Giovanni Battista kreeg de familie 
haar eerste kardinaal- hij werd door paus Sixtus in 1476 benoemd na een gedegen car-
rière in de curiale bureaucratie. Deze generatie van Millini's, de eerste gedocumenteerde, 
volgde een patroon dat vervolgens zo'n negen generaties lang standaard zou blijven. De 
familie paste zich aan de veranderende machtsverhoudingen aan: van stadsadel naar 
ambtsadel, met carrières in pauselijke dienst voor de leden, of zij nu de geestelijke waar-
digheid omarmden dan welleek bleven. 
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De kennelijke prominentie van de familie onder veranderde omstandigheden vroeg om 
een nieuwe familiekapel - en wel in de kerk die door de weldoener van Giambattista en 
Pietro, paus Sixtus, speciaal begunstigd werd. Uit zijn testament, geopend in 1483, blijkt 
dat de in 1482 overleden Pietro een kapel in de Sta. Maria del Popoio heeft gesticht en 
deze begiftigd heeft met de huuropbrengst van twee zijner huizen. De kapel werd meteen 
in gebruik genomen: Pietro werd er begraven en de stoffelijke resten van bisschop Fran-
cesco en kardinaal Giambattista werden er vanuit andere locaties naar overgebracht; pas-
sende monumenten werden opgericht. De oude familiekapel in St. ] an van Lateranen ver-
loor haar functie als mausoleum, maar zou toch met een deel van de oogstopbrengst van 
de familiewijngaard passend onderhouden worden. 
1. Monument voor Pietro Millini ( ?-1483) 
Renaissance en Humanisme in bet MilZini-paleis 
Het politieke, sociale, economische en culturele leven wer.d in een clericale metropool 
als Rome in hoge mate bepaald door de top van de kerkelijke hiërarchie die tegelijkertijd 
de top van de sociale pyramide was: het College van Kardinalen. Een kardinaal in de fa-
milie was de wens van ieder geslacht: een eminente oom opende de deuren naar carrière 
en rijkdom. Ook al had een familie een duidelijk hoofd in de persoon van de stamhouder, 
toch domineerde een kardinale broer, oom of neef altijd de clan: hij nam de beslissingen 
omtrent de familie-economie, zijn huis was het middelpunt van het familieleven, de weer-
spiegeling van de status van het geslacht. Zo werd ook de woning van de eerste Millini-
kardinaal, Giambattista, het familiepaleis bij uitstek, in alle papieren van de volgende ge-
neraties trots betiteld als Do mus Magna, het Grote Huis. 
Dit stadspaleis stond aan de huidige Piazza Navona, ter weerszijden van de kerk van dt: 
H. Agnes. Daarheen trok ook broer Pietro, de stamhouder, met zijn gezin. Dat de kardi-
naal zijn paleis juist daar liet bouwen, had zijn reden. Zoals zovele families uit de Romt:in-
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se stadsadel, waren ook de Millini's verknocht aan "hun" wijk, Parione. In deze, ook nu 
nog een van Rome's best bewaarde laat-middeleeuwse buurten, zien we in de tweede helft 
van de 15e eeuw de familie bezig haar bezit te vergroten. Voortdurend worden huizen ge-
kocht en verhuurd - als winkel of woonhuis, waarbij alles zich concentreert om de zoge-
naamde insu/a Millini, het "Millini-blok" rond de oude Millini-woontoren. Deze was in 
handen van een zijtak geraakt, doch werd in 1491 teruggekocht en, ter gelegenheid van 
het huwelijk van Pietra's zoon Mario I, versierd: van buiten met nu nog vaag zichtbare 
graffitti, van binnen met fresco's die de klassiek-Romeinse achtergrond van het geslacht 
verheerlijkten. 
Doch intussen woonden de kardinaal en :zijn broer in het familiepaleis aan het plein en 
dit samenwonen mondde uit in een cultureel milieu. De geleerde kardinaal en zijn kenne-
lijk klassiek-geschoolde broer - Pietro was pauselijk orator op het concilie van Basel ge-
weest en de Venetiaanse humanist-egyptoloog Pietro Valeriani (1477-1550) droeg een 
boek aan hem op - vormden de kern van een humanistische kring, zo schrijft de biograaf 
van de kardinaal, de beroemde Platina, bibliothecaris van de Vaticaanse bibliotheek en 
huisvriend van de MiHini's. In de zomer verplaatste het toneel zich zeker naar buiten: kar- ' 
dinaal Giambattista was immers de man die in Rome de stoot gaf tot de herleving van het 
klassiek-Romeinse villa-ideaal, die combinatie van hof-vlucht, terug-naar-de-natuur, en, 
dikwijls, rationele landbouw. Op de hellingen van de Monte Mario, met wijds uitzicht over 
de stad, liet hij Rome's eerste renaissance-villa bouwen. 
In de volgende generatie nam het aanzien van de familie toe. Pietra's zoon Girolamo I, 
stamvader van een tak die twee generaties later uitstierf, huwde een Savelli, die weer de 
dochter was van een Orsini - beide families uit de top van de oudste Romeinse adel. 
Celso I werd bisschop. Mario I, tenslotte, huwde in 1491 Ginevra Cybo, nichtje van de 
heersende paus, Innocentius VIII. De Cybo waren ook een Parione-familie, en hun familie-
kapel was,· eveneens uit dank aan paus Sixtus, gevestigd in de Sta. Maria del Popolo. Mario I 
kan men beschouwen als de feitelijke grondlegger van het familievermogen: zijn onroe-
rend-goed aankopen in Parione, maar ook in het landelijke Trastevere en buiten de stads-
muren, breidden het familiebezit grotelijks uit. 
Een van Mario's zoons, Celso 11, verwierf zich al jong vermaardheid als classicus en 
humanist - Platina en Sadoleto roemden hem. Toen in 15 19 in Rome de Frans-bourgon-
dische humanist Christophe Longueil "beschuldigd" werd van "Rome-schennis", en de 
stad een "proces" eiste, wees paus Leo X Celso aan als kampioen van Rome. Pietro Bembo 
zou Longueil bijstaan, doch deze vluchtte. Millini hield een dermate gloedvolle, klassieke 
verdedigingsrede voor de claims van Rome als centrum der beschaving, dat Baldassare 
Castigliane in zijn brieven een ieders ontroering kon beschrijven. De intellectuele hoop 
van de familie stierf echter in hetzelfde jaar. Hij werd, naar verluidt, bijgezet in de familie-
kapel - de paus zelf schreef zijn grafschrift. 
Kardinalen, militairen en diplomaten: de Miltini's in de 17e en 18e eeuw 
Ook in de vierde en vijfde generatie deden de beide stamhouders een goed huwelijk. 
Pietro 11 trouwde met de niet onbemiddelde Ersilia Caffarelli, en zijn zoon Mario 11 huw-
de Ortensia J acovacci. Ook zij bracht het een en ander aan materiële zaken in het huwe-
lijk mee in de vorm van onroerend goed, maar, belangrijker nog: zij produceerde invloed-
rijke connecties. Haar familie had al twee kardinalen opgeleverd, en ook aan moederszijde 
kon Ortensia een eminente oom aanwijzen, die het lot van de familie Millini zou beïnvloe-
den. 
In de jaren '60 van de 16e eeuw viel Mario 11 Millini, ten gevolge van niet nader gedefi-
nieerde doch kennelijk in pauselijke ogen ongewenste escapades, in Vaticaanse ongenade. 
Hij moest Rome verlaten, en ging in Florence wonen. Gelukig duurde zijn ballingschap 
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2. Monument voor kardinaal Giovanni Millini ( 1563 -1629). 
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niet te lang: paus Gregorius XIII ( 1572-1585) riep hem terug en gaf hem zelfs de post van 
luitenant-generaal van de Pauselijke Garde, hoewel deze per traditie een nepatenfunctie 
was. De familie steeg snel in pauselijk aanzien. Mario's zonen, Pietro en Giovanni Garzia, 
bleken studiehoofden. Zij groeiden op in het huishouden van hun oudoom van moeders-
zijde, kardinaal Giambattista Castagna, die, zelf zonder verwanten, zijn achtemeven min of 
meer adopteerde. 
De jongens kregen een juridische opleiding, en oom bezorgde hen al spoedig een profij-
telijke post. Pietro werd Referendaris van de Segnatura, Giovanni Garzia Advocaat-
concistoriaal, beide de basisrangen voor de hogere pauselijke bureaucratie. De toekomst 
leek al helemaal rooskleurig toen oomlief in 1590 tot paus werd gekozen, en als Urba-
nus VII zijn neven alle traditionele nepou:nwaardigheden had kunnen geven. Inderdaad 
Pietro werd nuntius in Spanje, en begiftigd met het gouvernement Benevento. Doch 
Urbanus stierf nog in hetzelfde jaar en de hoop op verdere hoge posities leek voorgoed 
verloren. Toch benoemde de volgende paus, Gregorius XIV, Giangarzia tot Rota-auditeur, 
en Clemens VIII stuurde hem op verschillende belangrijke diplomatieke missies. Toen 
broer Pietro stierf, en een rijke abdij die in zijn vruchtgebruik was, vrij kwam, ging deze 
zonder moeite over in Giangarzia's handen, hoewel vele kardinalen erop aasden. Paulus V 
benoemde de auditeur in 1605 op zijn beurt tot nuntius in Madrid, en verhief hem met-
een tot bisschop van het beneficie-rijke Imola. 
De gebruikelijke politiek van een nuntius was zoveel mogelijk geld te peuren uit de vele 
canoniek-rechtelijke zaken die de Spaanse nuntiatuur behartigde; Millini echter verwierf 
zich een reputatie van onkreukbare eerlijkheid en onbaatzuchtigheid. Al na een jaar wilde 
paus Paulus deze uitzonderlijke prelaat eren: Millini werd tot kardinaal verheven; gebrui-
kelijk was dat men dan naar Rome terugkeerde. Het Spaanse hof wilde Millini echter niet 
kwijt; na twee jaar besloot Paulus V echter toch hem aan zijn zijde te roepen. In Rome 
werd hij met gunsten overladen: abdijen en pensioenen op bisdominkomsten werden zijn 
deel. De gespannen situatie in het Duitse Rijk, waar keizer Rudolf in openlijk conflict 
leefde met zijn neef aartshertog Mathias, en waar een scheuring in het Habsburg-kamp 
fatale gevolgen zou hebben voor het wankele politieke en godsdienstig evenwicht, noopte 
paus Paulus tot ingrijpen. In 1607 werd kardinaal Millini als legafus a latere afgevaardigd 
om de keizer over te halen zijn neef tot Rooms koning en opvolger in Bohemen te laten 
kiezen. De missie was succesvol, en de paus loofde Millini publiekelijk. Een man van zijn 
kwaliteiten werd natuurlijk tot tal van bestuursfuncties geroepen; zo werd Millini lid van 
vele congregaties - de pauselijke ministeries. 
Toen paus Paulus in 1621 stierf, was kardinaal Millini een van de serieuze kandidaten 
voor de opvolging; in 1623, toen Gregorius XV na twee pontificaatsjaren eveneens stierf, 
kreeg Millini zelfs meer dan een-derde van de stemmen. Al met al was hij een machtig, en 
daardoor ook benijd man, die echter toch tot zijn dood in 1629 het vertrouwen van de 
opeenvolgende pausen genoot. Zijn secretaris-biograaf Luigi Memoio schetst hem met 
17e-eeuwse breedsprakigheid. Hij lijkt een vriendelijk persoon geweest te zijn, gul en har-
telijk; talen kende hij niet, doch zijn Latijn en Italiaans waren helder en elegant; als cano-
niek jurist was hij eminent, als theoloog minder, maar zijn lidmaatschap juist van de meer 
religieuze ministeries én zijn vriendschap met de grote godgeleerde Bellarminus maakten 
hem toch tot gedegen oordeelsvorming bekwaam. 
Met dit karakter strookte zijn maecenaat: bouw en verfraaiing van kerken en kapellen wa-
ren zijn lust en leven, en als een ware "magnifico", zo schrijft zijn secretaris, had hij meer 
oog voor het resultaat dan voor het ermee gemoeide geld. Slechts enkele jaren voor zijn 
dood had de kardinaal de familiekapel in de Sta. Maria del Popoio geheellaten herbouwen 
en herinrichten, mede om er zijn grafmonument, gesierd met zijn portretbuste, te kunnen 
onderbrengen. De toentertijd gevierde beeldhouwer Alessandro Algardi had het geheel 
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ontworpen, zich kennelijk baserend op de vernieuwende aanpak die Bernini met het graf-
monument van kardinaal Bellarminus had ingevoerd; ook in Millini's monument wordt 
het geestelijke aspect beklemtoond: de kardinaal - geknield in een nis als in zijn bidcel-
kijkt op van zijn gebedenboek naar het hoofdaltaar van de kapel, die hij opnieuw had la-
ten wijden aan de patroonheilige van zijn geslacht, de H. Nicolaas van Tolentino. 
Voor zijn familie had de kardinaal, het gebod van de pietas gehoorzamend, gedurende 
zijn leven voorzichtig gezorgd; zo werden twee neven door zijn toedoen kanunnik van St. 
Pieter en volgde neef Ferdinando op in het bisdom Imola, dat de kardinaal daarvoor al 
aan twee van zijn eerder overleden broers had gegund. Doch een duidelijke neiging geen 
morele grenzen te overschrijden en een grote vrijgevigheid leidden ertoe dat er bij zijn 
dood geen schatten te verdelen vielen. De volgende generatie moest het zelf klaren. 
De volgende, zevende generatie bestond in feite uit de kinderen van Paolo Millini. De 
kardinaal, zijn twee bisschoppelijke broers en twee ambteloze Millini's bleven allen kin-
derloos. Broer Paolo echter, die als officier in het pauselijk leger diende, huwde de erf-
dochter Porzia Mantica, die hem veertien kinderen baarde; de stamhouder was Mario lil. 
Deze volgde een juridische opleiding- hij promoveerde in Bologna- en maakte vervolgens 
carrière in het bestuur van de Pauselijke Staat. Hij trouwde met Ginevra Capponi, uit een 
Romeins-Florentijns bankiersgeslacht. Evenals hijzelf was ook zij gezegend met een kar-
dinale oom. Mario's broer Urbano was een losbol, wiens wat verlopen trekken zelfs in 
het marmer van de familiekapel nog het beeld oproepen van braspartijen en schulden. Met 
Mario beheerde hij het familiebezit, doch daaruit kwamen alleen ruzie en ellende voort, 
zoals de vele procesdossiers in het familiearchief ruimschoots illustreren. Vier andere 
broers werden allen geestelijke, en van de vijf zussen die in leven bleven, traden er drie in 
het klooster. 
Mario en Ginevra waren al even kinderrijk als vader Paolo- die zelfs de belastingonthef-
fing verwierf die met het hebben van meer dan 12 spruiten gepaard ging. Van Mario's vijf 
zoons bleven er drie celibatair: Giovanni Garzia lil, een geëchte bastaard, trad toe tot de 
Johannieterorde, vocht tegen de Turken en vervulde tenslotte militair-bestuurlijke func-
ties in de Pauselijke Staat. Lu ca lil werd Oratoriaan en Savio lil begon, na zijn lagere wij-
dingen, aan een carrière in de pauselijke bureaucratie. Uiteindelijk deed hij de familie-
traditie in alle opzichten eer aan door eerst nuntius in Spanje te worden ( 1675-1685) en 
vervolgens in 1684 kardinaal. In Spanje had hij het moeilijk: de Frans-Spaanse oorlogs-
situatie van de jaren '70 maakte pauselijk diplomatiek geschipper noodzakelijk en de in-
terne machtsstrijd tussen de koningin-regentes en de bastaard Don Juan eiste al evenzeer 
tactvol optreden. De Spaanse inbreuken op de kerkelijke immuniteit en Rome's jurisdic-
tierechten compliceerden Millini's missie nog eens extra. In meerdere opzichten waren de 
Madrileense jaren moeizaam: de nuntius, vrijgevig als zijn oudoom en al evenmin als deze 
geneigd zich op de normale wijze te verrijken, spendeerde een fortuin aan het ophouden 
van de stand, d.w.z. van Rome's gezag, en was verder vrijgevig op het buitensporige af, 
zodat de familie moest bijspringen en zelfs haar schuldenlast vergroot zag. 
Terug in Rome, en benoemd tot kardinaal en bisschop van Orvieto, gaf hij wederom 
meer uit dan de inkomsten van zijn bisdom gedoogden; ditmaal profiteerden uitsluitend 
de diocesane armen ervan. Toch was deze prelaat, die gekarakteriseerd werd als "zelante" 
èn "galante", man van de strenge observantie èn man van de wereld, een goede broer en 
oom. Broer van Paolo Antonio, die, zoals gebruikelijk, een militaire carrière koos, doch in 
het keizerlijke leger, en die niet huwde, alsmede van de stamhouder, Pietro IV. Deze 
trouwde met de bankiersdochter Giulia Ceuli, dochter van de schatrijke pauselijke finan-
cier Tiberio Ceuli, wiens faillissement in 16 ... zoveel stof deed opwaaien, en van Violantc 
Crescenzi -uit een familie die zo'n zes kardinalen voortbracht. Met hun kinderen kwam 
het geslacht in zijn laatste generatie. 
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3. Monument voor kardinaal Savio Millini ( 1677 -1701 ). 
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De laatste Mil/ini's 
Twee zoons kregen Pietro en Giulia: Nicola, die evenals velen van zijn voorgeslacht 
dienst nam in het pauselijk leger, en Mario ( 16 77-17 56 ), die onder de hoede van zijn kar-
dinale oom Savio opgroeide, en, door hem gesteund, een carrière aan de Curie begon. Na 
de dood van zijn oom richtte hij voor hem een zeer fraai monument op in de familiekapel, 
in alle opzichten de pendant van het graf van Savio's oudoom kardinaal Giovanni Garzia. 
Intussen bleef Mario's ster, hoewel langzaam, rijzen. Hij werd auditeur van de Rota, De-
ken van dat college, rechter in de Penitentiarie. Bevriend met de pauselijke nuntius in 
Wenen, kardinaal Domenico Passionei, die wellicht zijn achterneef was, trok hij de aan-
dacht van keizerin Maria Theresia, die zijn opname in het Heilig College bevorderde en 
hem tot haar vertegenwoordiger in Rome benoemde. In die functie speelde hij een belang-
rijke rol bij de afwikkeling van de netelige affaire rond het patriarchaat van Aquileja, dat 
Rome, hoewel het tot de Oostenrijks-Venetiaanse invloedssfeer behoorde, wilde opheffen. 
In 1756 stierf kardinaal Mario Millini. In zijn een jaar eerder opgemaakt testament 
vroeg hij om een eenvoudige begrafenis in de familiekapel en om het lezen van 1000 mis-
sen in diverse kerken. Aan de Sta. Ma~;ia del Popoio vermaakte hij de inventaris van zijn 
huiskapel. Naast bepalingen omtrent aalmoezen en legaten, beschikte de kardinaal dat het 
hele familiebezit van de Millini's zoals dat in zijn handen geaccumuleerd was, aan de 
armen van Rome zou vervallen; zijn beide nichtjes, wier voogd hij was- zij waren de enige 
kinderen van zijn broer Nicola en de laatsten van hun geslacht - zouden slechts het vrucht-
gebruik hebben. 
De meisjes Millini lieten het er niet bij zitten. Zij gingen in onderhandeling met de 
instantie die over de belangen van de armen waakte: de Kerk, in casu het pauselijk minis-
terie van financiën. Hun nogal doorzichtige voorstel was de armen een som ineens uit te 
betalen, en daarvoor het gehele Millini-bezit in eigendom te krijgen, met alle lusten maar 
ook met de door hen om duidelijke redenen breed-uitgemeten lasten, zoals eventuele 
schulden van de kardinaal. Daarnaast wierpen zij het fideicommissaire karakter in de strijd 
dat de erfenisregelingen in de familie Millini al sinds generaties kenmerkte, en mogelijke 
vervreemding van het bezit aan de armen zou kunnen verhinderen. Uitkomst van dit alles 
was dat een in drie eeuwen opgebouwd familiebezit dat bij inventarisatie met 160.000 
scudi ongetwijfeld veel te laag werd geschat, voor een afkoopsom van 20.000 scudi over-
ging van de handen van Rome's vele armen in die van twee van Rome's rijken- de beide 
echtgenoten van de laatsten der Millini's. 
Instrumenten van vermogensvorming en familiecontinuïteit 
Natuurlijk waren- en zijn- de macht en het aanzien van een familie onlosmakelijk ver-
bonden met haar rijkdom. Al even natuurlijk vormt een groot kindertal een bedreiging 
voor een gestage vermogensopbouw en voor het in stand houden van familiebezit. Van 
deze naakte waarheden waren de Romeinse aristocratische families evenzeer doordrongen 
als hun soortgenoten elders ter wereld; veelal hebben maatschappelijke elites pogingen in 
het werk gesteld om een samenleving zodanig in te richten, dat middelen ter beschikking 
stonden om de gevaren van positieverlies te verminderen. 
Zoals gezegd is het onmogelijk de vermogenspositie van de Millini's te bepalen op het 
moment dat de familie in de geschiedenis opduikt. Evident is echter dat de generaties II 
en III, van Pietro en Mario, het bezit omvangrijk hebben uitgebreid, met name door de 
aankoop van onroerend goed in en buiten Rome. Me dunkt dat de hoge posities in pause-
lijke dienst, en met name het kardinalaat van Giambattista de familie geen windeieren 
hebben gelegd, en dat Mario's huwelijk met een nichtje van de heersende paus ook niet 
schadelijk is geweest: de grote hausse in zijn aankopen ten behoeve van de familie dateert 
van na 1491. Zo komt een patroon bloot te liggen, dat men van generatie op generatie in 
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detail zou kunnen natrekken, maar dat hier slechts in grote lijnen kan worden geschetst -
een patroon dat, zoals het hieraan voorafgaande verhaal, kenmerkend is voor het leven 
van een groot aantal families uit de Romeinse aristocratie van de 15e tot de 19e eeuw. 
Een eerste vereiste voor vermogensopbouw en continuïteit waren natuurlijk goede po-
sities voor de mannelijke Millini's. Met de ambtelijke of militaire carrières van de "secu-
liere" mannen in de negen generaties was de basis gelegd voor een behoorlijk inkomen--
veelal niet uit de meestal nominale salarissen die een groot deel van de functies oplever-
den, doch, kenmerkend voor de vroeg-moderne bureaucratie, uit allerlei neveninkomsten 
en emolumenten. 
Een tweede vereiste was om, in geval er meerdere zonen waren, een liefst zo groot mo-
gelijk aantal van hen een liefst zo goed mogelijke kerkelijke carrière te laten maken zodat 
zij niet zouden trouwen en een eigen familietak stichten, doch, integendeel, de familie 
zouden steunen met hun rijkdom en invloed. Met dat doellieten families zoals de Millini's 
hun zonen studeren - rechten veelal, of theologie - waarna zij de noodzakelijke wijdingen 
ontvingen en een loopbaan in de curiale bureaucratie konden starten. Een hooggeplaatst 
geestelijke in de familie, van vaders- of moederszijde, kon natuurlijk geweldig behulpzaam 
zijn om de sporten van de carrièreladder met meer dan gebruikelijke snelheid te beklim-
men. Eenmaal in de hogere ambtelijke regionen beland, waren er de prijzen: pensioenen 
op bisdommen, het vruchtgebruik van abdijen, het bisschopsambt zelve, het kardinalaat. 
Edoch, de familie moest ook investeren: een nuntiatuur aan een van de Europese hoven 
te bekleden kostte, als men zijn stand naar pauselijk genoegen wilde ophouden, veel geld; 
dat geld werd niet als salaris of onkostenvergoeding uitbetaald door de pauselijke schat-
kist, doch daarvoor moest in de familiebuidel getast worden. Weliswaar kon men zich 
ruimschoots schadeloos stellen vanuit de neveninkomsten der nuntiaturen, maar of en in 
hoeverre dit geschiedde, hing af van de eigen scrupules, zoals de Millini's regelmatig ervoe-
ren. 
Een derde vereiste was dat de geestelijken in de familie van het pauselijk ministerie 
van financiën de testatiebevoegdheid kregen, d.w.z. toestemming om hetgeen door hen 
uit hun geestelijke goederen gewonnen was aan de eigen familie te legateren. Documenten 
die deze bevoegdheid verwoorden, komt men ook in de Millini-papierèn voortdurend te-
gen. 
Een vierde vereiste was dat een geestelijke al tevoren zijn aanspraken op het familie-
bezit overdroeg aan zijn "seculiere" broers en zussen - anders zou, gezien de gelofte van 
armoede, zijn deel aan de Kerk vervallen. In het verlengde hiervan kan men begrijpen dat, 
als vijfde vereiste, met name belangrijk voor de continuïteit van generatie op generatie, 
concentratie van het geaccumuleerde bezit van de familie in één hand noodzakelijk was. 
Daartoe bestonden twee juridische middelen. Allereerst - zoals al door Pietro I in 1483 
werd bepaald en sindsdien herhaald -de instelling van een fideicommis, waarbij (een deel 
van) het familiebezit onvervreemdbaar werd verklaard, en de leden slechts het vruchtge-
bruik genoten. Daarnaast de instelling van een primogenituur, waardoor alle rechten op de 
erfenis(sen) telkens samenvloeiden in de handen van één mannelijk lid van de familie, 
meestal de oudste zoon die niet tot de geestelijke stand toetrad. Kardinaal Giovanni 
Garzia I stelde voor zijn bezittingen een primogenituur in, met als begunstigde zijn neef 
Mario III, en zo handelden veelal ook de andere geestelijken in de familie. 
Op die manier ontstond een allengs gecompliceerder economisch-juridisch netwerk, 
waarin de bezittingen van de familie gevangen waren. Het beheer was dikwijls in handen 
van de hoogste geestelijke die het geslacht op een gegeven moment had; met de stamhou-
der bepaalde hij welke investeringen en andere economische activiteiten werden onder-
nomen, en regelde hij huwelijken, bruidsschatbepalingen en erfenissen. Een en ander 
beperkte natuurlijk de individuele zelfstandigheid van de familieleden: het geslacht ver-
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toonde alle kenmerken van een grootfamilie, een clan, waarbij het geheel, het collectieve 
belang duidelijk prevaleerde boven de individuele belangen. Zo kostte de carrièreplan-
ning van de familiegeestelijken veel geld, doch dat werd toch opgebracht. In de 17e eeuw, 
met twee kardinalen en twee kostbare nuntiaturen, steekt de familie Millini zich in de 
schulden. Weliswaar worden deze weer afgelost als de kardinalen op het toppunt van hun 
macht zijn, doch een schuldenlast blijft. Af en toe rebelleren individuele familieleden te-
gen het opofferen van de mogelijkheden tot persoonlijke rijkdom. De vele processen over 
erfenissen tonen dit duidelijk aan. Een voorbeeld is Urbano, in de zevende generatie, die 
een losbandig leven leidde. Ook zfjn schulden werden betaald, doch men kan zich voor-
stellen dat wat meer persoonlijke vrijheid hem liever was geweest. Edoch: de sociale nor-
men, de economische structuur, ja zelfs de anthropologische realiteit van de aristocrati-
sche familiestructuur stonden dit niet toe: het belang van het geslacht ging voor. 
In dit relaas zijn de Millini-vrouwen nauwelijks aan bod gekomen. Dat is ten onrechte, 
maar kan desalniettemin verklaard worden. In de vroeg-moderne tijd werden, zeker in 
aristocratische milieus, vrouwen beschouwd als activa en passiva. De familiepapieren van 
de Millini's laten over de vrouwen en hun bezigheden weinig los. Wel valt op, met name in 
de testamenten, dat van generatie op generatie de vrouw geprezen wordt: als echtgenote, 
als moeder van het nageslacht, als bekwaam leidster van een groot huishouden, soms ook 
als middelpunt van een cultureel milieu. Ook komen de Millini-echtgenotes, die hun man-
nen dikwijls overleefden, regelmatig in de papieren voor als zaakwaarneemsters over het. 
familiebezit naast een kardinale zwager of oom. Doch men beseft wel dat het hier de aan-
getrouwden betreft, de vrouwen die met hun liefst grote bruidsschat het geslacht komen 
versterken: financieel, door het baren van erfgenamen en door de allianties met andere 
voorname, liefst invloedrijke families. 
Maar hoe anders lag het voor de dochters van de familie. Hen uithuwelijken kon na-
tuurlijk voordelig zijn voor status en aanzien, en de Millini's hebben zich via hun dochters 
dikwijls gelieerd met de Romeinse adel. Daarbij valt op dat het meestal huwelijken betreft 
met wat men zou kunnen noemen de tweede garnituur van de Romeinse adel; niet de pau-
senfamilies en de Romeinse prinsen en hertogen, maar families uit de eigen kring van 
stadsadel, kardinaalsgeslachten en zelfs deels nieuwe rijken leverden de huwelijkspartners. 
Vele van deze families blijken woonachtig in dezelfde stadswijk: eveneens een bekend ge-
geven in het sociale leven van vroeg-moderne steden. Edoch, dochters uithuwelijken kost-
te altijd geld dat aan het familiebezit onttrokken moest worden. Niet voor niets ziet men 
in de latere Millini-generaties steeds meer dochters in het klooster gaan. Weliswaar moest 
ook dan een bruisschat betaald worden, maar de som voor een bruid van Christus was 
veelal lager, en er zouden in elk geval geen kinderen komen die op een erfenis aanspraak 
zouden kunnen maken. 
Om aan de vrouwelijke zijde het probleem van de versnippering van het familievermo-
gen te vermijden, praktizeerden ook de Millini's vrijwel altijd het gebruik bij testament 
de dochters van alle aanspraken op de vaderlijke erfenis uit te sluiten. Ook de Millini-
meisjes droegen dus de last van "de familie" en zagen dikwijls individueel geluk opge-
offerd aan de continuïteit van het geslacht; doch noch zij, noch hun moeders deelden in 
de posthume bekendheid die het familiemausoleum in de Sta. Maria del Popoio aan zoveel 
generaties mannelijke Millini's heeft gegeven. 
* De bijdrage is voor het overgrote deel geschreven aan de hand van de resultaten van onder-
zoek in het familiearchief. De enige publikatie die aan het geslacht gewijd is, een hoofd-
stuk van: Cecchelli, C., I Margani, I Capocci, I Sanguigni, I Mellini, Rome 1946 (= Le 
Grandi Famiglie Romane, IV), p. 39 e.v., is grotendeels gebaseerd op de inscripties in de 
kapel en bevat zelfs geen betrouwbare genealogie. 
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De voornaamste feiten betreffende de carrières van de Millini-kardinalen kan men afle-
zen uit de respectieve lemmata in: Cardella, V., Memorie Storicbe intorno ai Cardinali di 
Santa Romana Cbiesa, Rome 1792-1797, Vols. I-XII, m.n. vols. III, VI, VII en IX, doch 
ook deze gaan hoofdzakelijk terug op de inscripties in de kapel. Over kardinaal Giovanni 
Garzia: Memolo, D., Vita del cardenal Mi/lino, Rome 1630 (mss. Vatic. Latini 8178). 
Over de Sta. Maria del Popoio bestaat een uitgebreide literatuur. Zinvol zijn: Colantuoni" 
R., La Cbiesa di S. Maria del Popoio neg/i otto secoli del/a prima sua fondazione, 1099-
1899, Rome 1899 (geeft alle inscripties) en Bentivoglio, E., Vallieri, S., Santa Maria del 
Popoio aRoma, Rome 1976. Over het proces van Rome-schennis: Gnoli, D., Un processo 
di lesa romanità sotto Leone X, Rome 1891. 
I MILLINI E LA LORO CAPPELLA: LA RAFFIGURAZIONE Dl UNA CRONACA 
DI FAMIGLIA ROMANA 
La Cappella Millini in S. Maria del Popoio è punto di riferimento in uno studio che parte 
dagli archivi finora ignoti della famiglia romana per ricostruire tre secoli di vita economica, 
politica e sociale di una grande stirpè che per la sua fortuna dipendeva in gran parte dai 
suoi stretti rapporti con le parti superiori della gerarchia apostolica; attraverso le varie 
vicende di rnatrimani e di carriere ecclesiastiche si scopre un modello caratteristico non 
soltanto per i Milini ma per quasi tutte Ie famiglie nobili romane fino all'800. 
I Savio I (?-1434) x Perenna Pontiani 
II tetro I {?-1493)(+) Lancesco (?-1432)(+) 
x Agnes Margani b (Senigaglia) 
III ~irolamo I 
x ( 14 77) Bartolomea Savelli 
I 
Luca II, b (Montefeltre) 
Pietro Paolo 
Save 
Sesto 4 zonen 
2 dochters 1 dochter 
IV Pietro II (?-1543), m 
x Ersilia Caffarelli 
V ~rio 1I (-1603)(+), m 
x ( 1546) Ortensia Jacovacci 
l VI Paolo ('-1623), m 
x (1584) Porzia Mantica 
I 
I 
Ce1so I ('-1498) 
b (Montefeltre) 
Ce1so II ('-1519) 
I 
2 dochters 
~ietro III (?-1601) 
b 
G 1. . B . J.Ovannl.a attJ.sta 
('-1478)(+). ~ 
I 
Mario I (?-1523) i '""' """"" ''" 
I 
Girolama II 
diovanni Garzia I ( +) 
(1563-1629), ~ 
I I 
Luca I, g 1 dochter 
I 
2 dochters 
I 
1 dochter 
I 
Settimo (?-1637) 
Antonio (?-1622), b 
Giro~amo III (?-1639) I 
3 dochters, van wie 1 non 
VII lrio lil (?-1673)(+) ~rbano (?-1660)(+) lerdinando liavanni Battista, g 
x·Ginevra Cappooi (1590-1644), b Giovanni Celso, g 
I 
Angelo, g 
5 dochters, van wie 3 non 
3 jong gestorven kinderen 
VIII ~f-i-et_r_o_I_V_(_+_) -. -m--TG ~-io-v-an_n_i -G-ar_z_i_a -I-I --~·.-v-io_II_I_( +-)---, [1-uc_a_II_I--...,~aolo Antonio ( +) 
x Giulia Ceuli 1 g/m (1677-1701), ~ g ( '-1683), m I 5 dochters, van wie 3 non 
I 
IX Nicola (?-1744), m 
x Ginevra Toruzzi 
L 
X 6iulia 
x Maria Falconieri 
I 
Mario IV (+) 
(1677-1756), ~ 
I 
Marianna 
x Serlupi 
+ : monument in de Capella Millini 
m : militair 
g : geestelijke 
b : bisschop 
!, : kardinaal 
Stamboom van de familie Millini, ca. 1450-1750. 
